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Salahaddin GALİP Gazeteci-Yazar
T
ürk edebiyatı ve Türk 
diplomasisinin önde 
gelen isimlerinden, 
Kurtuluş Savaşı’na ba­
şından sonuna değin 
Mustafa Kemal’in en 
yakınında sivil kişiliğiyle katılan, 
O’nun en yakın ideal arkadaşların­
dan Ruşen Eşref Ünaydm’ı 41 yıl ön­
ce, 21 Eylül tarihinde kaybetmiştik. 
Önce diplomat olarak Türk-Yunan 
dostluğuna yapmış olduğu çok önem­
li katkılarıyla, sonraları edebiyatçı ki­
şiliğiyle tanıyıp takdir ettiğim bu de­
ğerli, seçkin Türk insanım ölümünün 
41. yıldönümünde anmayı bir vefa 
borcu bildim.
Batı Trakya kökenli bir Türk ola­
rak Ruşen Eşref’i, Atina’da iki defa 
görev yaptığı büyükelçilik dönemle­
rinden biliyorum. Atatürk çok önem 
verdiği Yunan dostluğunun sağlam 
temeller üzerinde geliştirilmesi için 
Yunanistan’a 1934 yılında elçi olarak 
yakından tanıdığı, niteliklerine çok 
güvendiği Ruşen Eşref’i atamıştır. 
1934-1939 yıllan arasında beş yıl sü­
ren bu görevi sırasında Türk Yunan 
dostluğu çok parlak bir dönem geçir­
miş, iki ülke arasındaki dostluk iliş­
kileri Atatürk’ün arzuladığı yönde ve 
ölçüde gelişmiştir. Benim çocukluk 
dönemime rastlayan bu yıllarda Ru­
şen Eşrefin Yunanistan’da gördüğü 
saygınlığa, Türkiye’ye karşı duyulan 
büyük sempatiye ilişkin anılan büyük­
lerinden ve Yunanlılardan duymuştum.
Ruşen Eşref, Atina’dan sonra Bu­
dapeşte, Roma ve Londra’da görev 
yapmış ve 1945 yılı sonunda Atina’ya 
tekrar büyükelçi olarak atanmıştır. 
Atina’ya ikinci defa atanması Yunan 
basınında büyük yankı bulan ve se­
vinçle karşılanan Ruşen Eşref, 1952 
yılında emekli oluncaya kadar görev 
yaptığı yedi yıl içerisinde, daha ön­
ceki döneminden edindiği deneyimin 
ve Yunanlılar nezdindeki saygınlığı­
nın da katkısıyla Türk-Yunan ilişki­
lerine çok değerli hizmetlerde bulun­
du. Bizzat Yunanlılardan dinlediğime 
göre, Ruşen Eşref güçlü ve saygın ki­
şiliğiyle Yunan toplumunca adeta ken­
dilerinden biriymiş gibi benimsen­
miş ve Yunan siyasetçilerinin kendi 
iç sorunları için sık sık danıştığı, ara­
larındaki anlaşmazlıkların çözümü 
için başvurduğu bilge kişi konumun­
da olmuştur. Söylendiğine göre, Yu­
nan Kralı Paul de hükümet üyeleriy­
le arasındaki anlaşmazlıkların çözü­
mü için sık sık sarayın hemen arka­
sında bulunan Türk Büyükelçiliği’ne 
giderek yakın dostu Ruşen Eşref’e 
danışırmış.
Klasik Yunan edebiyatını çok iyi bi­
len Ruşen Eşref, çeşitli vesilelerle 
Yunanistan’da eski Yunan edebiyatı 
üzerine konferanslar vermiş, büyük 
takdir görmüştür. Yunanistan’da ken­
disine karşı duyulan sempatinin sim­
gesi olarak da Türk-Yunan Dostluk Ce­
miyeti tarafından Ruşen Eşref’e Türk- 
Yunan dostluğuna çok değerli katkı­
ları nedeniyle başka diplomatlara pek 
de nasip olmayan bir takdirname ve­
rilmiştir.
Yabancı ülkelerde görevli diplo­
matlar genellikle ve daha çok siyasi, 
diplomatik ve diğer bazı özel çevre­
lerde tanınır ve kişiliğine göre takdir 
edilir ve itibar görür. Oysa, Ruşen Eş­
ref Yunan halkı tarafından da içten­
likle benimsenmiştir. Zamanın Yu­
nan asıllı bir büyükelçilik görevlisin­
den dinlediğime göre, 1952 yılında 
emekli olup Atina’dan ayrılacağı gün, 
özellikle gençlerden oluşan çok seç­
kin bir halk kütlesi büyükelçiliğin bu­
lunduğu sokağı doldurarak Ruşen Eş­
ref lehine büyük tezahüratta bulunmuş­
tur.
Batı Trakya kökenli bir Türk ola­
rak o sıcak dostluk günlerinin bir an 
önce geri gelmesini candan ve gö­
nülden diliyorum.
Ben önce Yunanistan’daki büyü­
kelçilik görevi nedeniyle daha çok 
diplomat kişiliğiyle tanıdığım Ruşen 
Eşref’i daha sonraları gazeteciliğim 
ve edebiyata, Türk siyaseti ve tarihi­
ne ilgim dolayısıyla da edebiyatımı­
za, Türk diline ve Kurtuluş Savaşımı­
za yaptığı çok değerli kabalarıyla ta­
nıma firsatı buldum ve Cumhuriyet ta­
rihimizin önde gelen kişilerinden olan 
bu büyük insana hayranlık duydum.
Edebiyata düşkünlüğü daha Gala­
tasaray Lisesi’ndeki öğrencilik yılla­
rında başlayan Ruşen Eşref’in edebi­
yatçı kişiliğinin gelişmesinde lisede­
ki edebiyat ve Fransızca hocalarının 
büyük katkıları olduğu gibi, okulun 
müdürü ve son sınıfta öğretmeni olan 
Tevfik Fikret’e ve büyük teyzesinin 
çocuğu Reşat Nuri’ye duyduğu hay­
ranlığın da önemli ölçüde etkisi olmuş­
tur. Nitekim onun ilk edebi yazısı da 
Tevfik Fikret’in teşvikiyle Servet-i 
Fünun dergisinde çıkmıştn. Liseden 
sonra Edebiyat Fakültesi’ni bitiren 
Ruşen Eşref, bir yandan çeşitli öğre­
tim kurumlannda Fransızca ve ede­
biyat öğretmenliği görevlerini yürüt­
müş, öte yandan bazı dergilerde ede­
bi yazılar yazmış, zamanın önde ge­
len edebiyatçılarıyla röportajlar ve 
bu ararada Fransızcadan Fransız ve 
Rus yazarlarının yapıtlarından çok 
sayıda çeviriler yapmıştır. Ruşen Eş­
ref’in edebiyatımızda önemli bir yer 
tutan “Diyorlar 10” yapıtı söz konu­
su röportajların daha sonraki yıllar­
da derlenmesinden oluşmuştur. “Di­
yorlar ki” Türk edebiyatmda ilk ede­
bi röportaj türünü oluşturur. Bu ede­
bi röportaj türü her ne kadar ilk defa 
1880’li yıllarda Fransa’da Jules Hu- 
ret isimli bir yazar tarafından denen­
miş ise de çok yüzeysel ve içeriği za­
yıf olan bu röportajlardan Ruşen Eş­
re fin  bilgisi olmamıştır.
Ruşen Eşrefin  önemlli bir özelli­
ği de 1928 yılında Milliyet gazetesin­
de yayımlanmaya başlayan ve büyük 
beğeni toplayan mensur şiirlerin da­
ha sonra “Damla Damla” adı altmda 
Latin harfleriyle basılan ilk eseri olu­
şudur. Mensur şiir türü edebiyatımız­
da ilk olarak Halit Ziya Uşaklıgü ta­
rafından denenmiştir. Ancak, Uşak- 
lıgil’in bizzat kendisi Ruşen Eşref’in- 
kileri ‘daha fevkalade” bulduğunu 
söylemiştir. Öte yandan “Damla Dam- 
la”yı çok beğenen Atatürk de bu ya­
pıtın tümünü satın alarak daha geniş 
ölçüde dağıtımının sağlanmasını is­
temiştir.
Ruşen Eşrefin bir başka özelliği de 
yazılarıyla İstanbul ve Boğaziçi’nin 
güzelliklerini duygu dolu ve kendine 
özgü üslubuyla zenginleştirdiği yazı­
larıyla işlemiş olmasıdır. Onun bu ya­
zılan Falih Rıfla Atay, Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu, Faal Ahmet Aykaç 
gibi zamamn önde gelen edebiyatçı­
larının büyük beğenisini toplamıştır. 
Ruşen Eşrefin bütün yapıtlarına onun 
güçlü üslubu egemendir, tümcelerin­
de rasgele sözcük yoktur. Bütün söz­
cükler, tümceler içerisinde bir ku­
yumcu titizliğiyle işlenmiştir.
Cumhuriyet tarihinin önde gelen 
edebiyatçılan arasında yer alan bu 
değerli yazar 1928 yılında Türkiye 
tarafından Nobel Edebiyat Ödülü’ne 
aday gösterilerek ödüllendirilmiştir.
1918 yılında Mustafa Kemal ’le yap- 
tığ ve onun ülke çapmda tanınması­
nı sağlayan röportaj bir bakıma yeni 
Türkiye’nin kuruluşuna giden yolda 
önemli bir belge oluşturur. Röportaj, 
Ziya Gökalp’in yönettiği “Yeni Mec­
mua” dergisinin “Çanakkale Nüsha- 
iFevkaladesi” özel sayısmda ve “Mü­
lakatlar” genel başlığı altmda yayım­
lanır. Delginin bu özel sayısının ilk bas­
kısının kapağmda Mustafa Kemal’in 
fotoğrafı yer alır. Ancak, bunu haber 
alan Enver Paşa’mn emriyle dergi­
nin dağıtımı durdurulur ve dergi, ka­
pağına Mustafa Kemal’in fotoğrafı 
yerine Liman Fon Sanders’in fotoğ­
rafı basıldıktan sonra dağıtıma veri­
lir.
Ruşen Eşrefin Atatürk’e yakınlı­
ğının başlangıcını bu röportaj oluştu­
rur. Röportajı yaptığmda Ruşen Eş­
ref henüz 26 yaşındadır. Bu vesiley­
le kendisine verdiği imzalı fotoğraf­
la Mustafa Kemal özetle, bütün 
kötü koşullara karşın aydınlığa doğ­
ru gidildiğini. Buna inancının sadece 
sınırsız ülke ve ulus aşkından değil, 
Türk gençliğine güveninden kaynak­
landığım ve Ruşen Eşrefi bu seçkin 
kütlenin değerli bir üyesi gördüğü­
nü” yazar. Bu ithaf yazısındaki ifa­
de, Mustafa Kemal’in ileride yapaca­
ğı işlerin ve 1927 yılında yaptığı “Türk
Gençliğine Hitabesi”nin içeriğinin 
onun kafasında çok daha önceden 
oluşmuş veciz pırıltılarını yansıtıyor.
Önce gazeteci olarak Anadolu’ya 
geçen fakat 1919 yılı sonunda baba­
sının ağır hastalığı nedeniyle İstanbul’a 
dönmek zorunda kalan Ruşen Eşref, 
Mustafa Kemal’in isteği üzerine İs­
tanbul’daki tüm işlerini tasfiye ede­
rek Anadolu’ya geçmiş, gazeteci ola­
rak Kurtuluş Savaşı’nm sonuna kadar 
Mustafa Kemal’in yanında yer almış­
tır.
Ruşen Eşref savaş sonrası dönem­
de de Atatürk’ün hep yanında olmuş 
ve önemli görevlerde bulunmuştur. 
Atatürk tarafından kurulan “TürkDi- 
ü TetkikCemiyeti”nde genel sekreter 
olarak görev almış, “BirinciTürkDü 
Kurultayı”mn düzenlenmesinde ve 
yürütülmesinde önemli rol oynamış­
tır. 1923-1931 yıllan arasında iki dö­
nem Afyonkarahisar Milletvekili se­
çilen Ruşen Eşref, 1933 yılında Ata­
türk’ün genel sekreterliğine geliştiril­
miş, bu görevde kısa bir süre kaldık­
tan sonra ilk diplomatik görevi olan 
Tiran’a elçi olarak atanmış, daha son­
ra yukanda belirttiğim dış görevler­
de bulunmuştur.
1952 yılında Atina Büyükelçili­
ğ inden  emekli olan Ruşen Eşref 
Onaydın yaşamını yitirdiği 1959 yı­
lma kadar içinde hep yanıp tutuşan 
edebiyat tutkusunu bütün gücüyle 
sürdürmüştür. Çeşitli edebi faaliyet­
leri arasında, “Atatürk’ü Özleyiş” adı 
altmda “Dünya” gazetesinde başlayıp 
“Ulus” gazetesinde tefrika halinde 
yayımlanan anılarını 1957 yılında ki­
taplaştırmış, ayrıca 1922 yılında yaz­
dığı “İstiklal Yolunda” adlı kitabına 
eklemeler ve düzeltmeler yaparak ki­
tabın yeni baskısını haznlamıştır. Bu 
kitap, Türk Tarih Kurumu tarafından, 
ancak kendisinin ölümünden bir yıl 
sonra, 1960 yılında bastınlabilmiş- 
tir. Ruşen Eşref bu arada, kurucula­
rından olduğu “Türk Dil Kurulta­
y ın ın  1954 yılında Ankara’da yapı­
lan toplantısının başkanlığına seçilmiş­
tir.
Uzun yıllar devam eden rahatsızlı­
ğı, Tevfik Fikret hayranı ve Atatürk 
âşığı Ruşen Eşref Onaydın T 21 Ey­
lül 1959 tarihinde aramızdan alır. 
Ölüm haberi o dönemin tüm basının­
da geniş yer bulan Ruşen Eşref Onay­
dın, devlet büyüklerinin, siyasi par­
tilerin, gençlik ve üniversite kurum­
lanılın, geniş bir halk kitlesinin katıl­
dığı büyük bir devlet töreniyle Aşi- 
yan’daki kabrine defnedilir. Yazarın 
yakın arkadaşlanndan Hamdullah 
Suphi Tannöver onun mezannın ba­
şında şu kısa konuşmayı yapar: “Çok 
aziz bir insanın kay bı ile yüreklerimiz 
hüzünle doldu. Ben onu Galatasa­
ray'ın çatısı altından, ben onu Darül- 
fünun’un çatısı altından, ben onu Türk 
Ocağı’nın çatısı altından tanırdım. El­
li dört yıllık çok sevgili bir dostumdu. 
Kalemiy le, lisanıyla irenim neslimin ta­
nıdığı en aziz insanlardan biriydi. Gü­
zel ne varsa onu sevdi Doğru ne var­
sa ona inandı. Bütün memleket onu sev­
mişti.”
Ruşen Eşref’e “Ünaydm” soyadı 
1934 yılında Atatürk tarafından ve­
rilmiştir. G sırada Atina Elçisi bulu­
nan Ruşen Eşref’e Atatürk imzalı so­
yadı belgesini ileten Cumhurbaşkan­
lığı Genel Sekreteri Şükrü Kaya mek­
tubunda aynen şöyle yazıyordu: “Sa­
na ad verirken, senin çok erdemli ki­
şiliğini taban tuttu, es İd, yeni yazıla­
rınla Türk ulusuna ün veren soylulu­
ğunu düşündü, gönlünün her yönden 
apaçık okluğunu da andı, dedi ki onun 
adı ‘Onaydın’ olsun.” Şükrü Kaya 
mektubuna şöyle devam eder: “Bi­
zim anladığımıza göre, admızTürk ulu­
suna ileri gitmekte, şan, şeref kazan­
dırmakta meşalelik eden rehber ma- 
nasındadır.”
Atatürk’ün bu ölçüde güven ve sev­
gisine erişmiş olan bu seçkin Türk 
insanını, Ruşen Eşref Onaydın T ölü­
münün 41. yılında saygıyla anıyo­
rum.
Yazarın notu: R. E. Onaydın ’ın 
özellikle edebiyatçı kişiliği üzerinde 
araştırmacılar, Sn. Prof. Necat Birin­
ci ile Sn. Doç. Nuri Sağlam ’ın yapıt­
larından yararlanılmıştır.
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